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PROFESSORA IDEAL X PROFESSORA REAL - A POLÍTICA DE 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UM 
MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO
IDEAL TEACHER X REAL TEACHER - CONTINUOUS TRAINING POLITICS 
OF  THE CITY SECRETARIAT OF EDUCATION OF A CITY IN THE STATE 
OF SÃO PAULO
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!&Z6,$3*6*"&,&4*R4,<&+*#R!$+,H/*&#$I!+#"&7,"&#)7"*//Y*/&*&,"#*$4!9Y*/[P&r)&/*@2#+!&8,"!)&/*$+,&
*(*$6!+,/&!(@2$/&#$+#6!+,"*/&N2*&#!)&/*&+*/4!6!$+,&7*(!&"*@2(!"#+!+*&6,)&N2*&!7!"*6#!)&$!/&
8!(!/&+!/&*$4"*I#/4!+!/<&K*)&6,),&,&7,$4,&*)&N2*&/*&(,6!(#L!I!)&$!&@"!I!9:,P&r//*/&#$+#6!+,"*/&
8,"!)&!@"27!+,/&*)&+2!/&6!4*@,"#!/&*&),/4"!)&!&I#/:,&+!/&8,")!+,"!/&!&"*/7*#4,&+!/&7",8*//,"!/&
*&6,,"+*$!+,"!/&*&,&N2*&/*&7,+*&7*"6*K*"&$,&6,$4*R4,&+!&8,")!9:,&6,$;$2!&,8*"*6#+!P
A professora na visão da formadora
'/& 8,")!+,"!/& /:,<& 6,),& eX& 8,#& +#4,<& 7",8*//,"!/& 6,$62"/!+!/& +!& )2$#6#7!(#+!+*<& +,/&
/*@)*$4,/&+!&*+26!9:,&#$8!$-(<&*$/#$,&82$+!)*$4!(&,2&*+26!9:,&+*&e,I*$/&*&!+2(4,/<&!8!/4!+!/&
+*&/2!/&/!(!/&+*&!2(!&!&6,$I#4*&+!&k r&7!"!&*R*"6*"*)&,&6!"@,&+*&8,")!+,"!/<&6!+!&N2!(&$!&X"*!&
*)&N2*&7,//2#&6!7!6#4!9:,&*&*R7*"#i$6#!P&r//!&210&.5&$0#$(1/&%&$,&6,$4*R4,&+!&8,")!9:,&7",I,6!&
2)!&)2+!$9!&+*&",-$!&+*//!&7",S//#,$!(<&N2*&+*#R!&,&6,-+#!$,&+!&/2!&/!(!&+*&!2(!<&7!"!&,K/*"I!"&
*&#$4*"8*"#"&$,&4"!K!(3,&+!/&/2!/&6,(*@!/&/*e!&+*&8,")!&+#"*4!&,2&#$+#"*4!)*$4*P&
'7*/!"& +*& $:,& /*& "*6,$3*6*"& 8!6#()*$4*& $!& 8!(!& +!/& 8,")!+,"!/& !& /2!& 7"O7"#!& #$6(2/:,&
no C2#&+!/&7",8*//,"!/<&7,+*H/*&,K/*"I!"&N2*&/2!/&8!(!/<&6,$/4"2J+!/&$,/&/*2/&!42!#/&(2@!"*/&+*&
8,")!+,"!/<&/:,&*/4"242"!+!/&$!/&/2!/&I#Ii$6#!/&+*&7",8*//,"!/P
 !"#$%&!'#!"$()#**($+*!#!"$()#**($+*!,(($'#-+'($+*
5!&+*S$#9:,&@*"!(&+!/&8,")!+,"!/&,&7*"S(&+*//!/&7",8*//,"!/&7,+*&/*&!7"*/*$4!"&*)&N2!4",&
@"27,/&+#/-$4,/U&3X&!/&N2*&!+*"*)&M/&7",7,/4!/&*& 4"!$/8,")!)&/2!/&7"X-6!/<&,&N2*&7,+*& /*"&
7*"6*K#+,&$,&*)7*$3,&N2*&+*),$/4"!)&4!$4,&$,/&*/42+,/&6,),&$!& "*!(#L!9:,&+!/&!-I#+!+*/&
D&r//*/&62"/,/&/:,&,76#,$!#/&7!"!&!/&7",8*//,"!/&*&"*!(#L!+,/&8,"!&+,&/*2&3,"X"#,&+*&4"!K!(3,P&Q8*"*6*)&6*"-S6!+,/&
+*&7!"-6#7!9:,&6,)&6!"@!&3,"X"#!&N2*<&6,)&K!/*&*)&+*4*")#$!+!&*N2!9:,<&6,$4"#K2*)&7!"!&!&*I,(29:,&82$6#,$!(&+!/&
7",8*//,"!/<&4!$4,&$,&!/7*64,&S$!$6*#",&N2*&(3*&7*")#4*&2)&!2)*$4,<&!#$+!&N2*&K*)&7*N2*$,<&$,&/!(X"#,<&N2!$4,&$,&
+!&),K#(#+!+*<&$,&6!/,&+*&!&7",8*//,"!&/,(#6#4!"&"*),9:,&7!"!&,24"!&*/6,(!<&/2!&7,$42!9:,&!62)2(!+!&8!I,"*6*&N2*&
2(4"!7!//*&!N2*(!/&N2*&4i)&)*$,"&7,$42!9:,P
p&0",8*//,"!/&+!&"*+*&)2$#6#7!(<&!8!/4!+!/&+*&/2!/&/!(!/&+*&!2(!&7!"!&*R*"6*"&82$9Y*/&+*&6,,"+*$!9:,&7*+!@O@#6!&$!/&
*/6,(!/&+!&"*+*P&r//!/&7",8*//,"!/&/:,&*/6,(3#+!/&!4"!I>/&+*&7",e*4,/&*$6!)#$3!+,/&M/&2$#+!+*/&*/6,(!"*/<&!$!(#/!+,/&*&
I,4!+,/&7*(,&6,"7,&+,6*$4*&+!/&)*/)!/P
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7",7,/4!/&*&$!&7"*,627!9:,&+*&Z8!L*"&!&6,#/!&6*"4![f&*&,K/*"I!"& "*/2(4!+,/&7,/#-I,/<& 4"!L*$+,&
+=I#+!/&*&K2/6!$+,&"*/7,/4!/P&.)&/*@2$+,&@"27,&7,+*&/*"&,"@!$#L!+,&*$4"*&!N2*(!/&C7",8*//,"!/&
*&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/G&N2*&Z4i)&K,!&I,$4!+*[<&)!/&Z+#/4,"6*)[&!/&,"#*$4!9Y*/<&*&Z8!L*)&+,&
e*#4,&N2*&*$4*$+*"!)[P&Q&4*"6*#",&@"27,&"*=$*&!N2*(!/&N2*&*R*624!)&!/&4!"*8!/&7!"!&!6,)7!$3!"&
,/&62"/,/&*&Z62)7"#"&7",4,6,(,[P&v*/*$I,(I*)&!/&!-I#+!+*/&$,/&+#!/&+*&I#/#4!&+!/&8,")!+,"!/&M/&
/2!/&6(!//*/<&)!/&$:,&#$6,"7,"!)&!&7"X-6!&$,&+#!H!H+#!P&r&7,"&=(-),<&,&@"27,&)*$,"<&!N2*(!/&N2*&
Z$:,&4i)&!&)J$#)!&6,$+#9:,&+*&8!L*"&2)&4"!K!(3,&+*&8,")!9:,&+*&!(2$,[<&N2*&!7!"*$4!)&$:,&4*"&
!&)J$#)!&I,$4!+*&*&$:,&@,/4!"&+,&N2*&8!L*)P
A resistência
'&7!(!I"!&Z"*/#/4i$6#![&!N2#&/*&"*8*"*&M&8,"9!&N2*&/*&,7Y*&M&,24"!&8,"9!<&,2&N2*&$:,&6*+*&!&*(!P&
5*/4*&6!/,&*//!/&8,"9!/&/:,&"*7"*/*$4!+!/&7,"&8,")!+,"!/&*&7",8*//,"!/P&5!&I#/:,&+!/&8,")!+,"!/&
*//!&"*/#/4i$6#!&>&6,)2)&*)&K,!&7!"4*&+,&@"27,&+*&7",8*//,"!/<&!7"*/*$4!H/*<&*$4"*&*(!/<&*)&)!#,"&
,2&)*$,"&@"!2&*&7,+*&4*"&,"#@*)&*)&4"i/&7,$4,/&7"#$6#7!#/U&C^G&,&8!4,&+*&*/4!"&!6,/42)!+!&!&/*"&
/,(#4X"#!&$,&/*2&4"!K!(3,n&CDG&!&+*/6,$S!$9!&$!&*S6X6#!&+!N2#(,&N2*&/*&(3*/&!7"*/*$4!&6,),&$,I#+!+*n&
CpG&*&!&/*$/!9:,&+*&4*"&/2!&7"X-6!&+*/6!"4!+!&*&/*"&+*/I!(,"#L!+!&6,),&7",S//#,$!(P&k*@2$+,&2)!&
+*(!/<&!&"*/#/4i$6#!&+!/&7",8*//,"!/&4*)&,"#@*)&$!&8,")!&6,),&,/&62"/,/&+*&8,")!9:,&6,$;$2!&
/*&!7"*/*$4!)<&7,"4!+,"*/&+*&I*"+!+*/&3*")>-6!/&N2*&$:,&!6,(3*)&!&*R7*"#i$6#!&+!&7",8*//,"!&
*&$:,&!K"*)&*/7!9,&7!"!&+#/62-"&,2&$*@,6#!"&/2!&7"X-6!P&0!"!&j,,+/&C^aafG&Zr$/#$!"&8!L&7!"4*&
+!&#+*$-+!+*&/2K/4!$-I!&+*/4*/&7",8*//,"*/&N2*&"*I*(!)&2)&@"!$+*&/*$-+,&+*&7",S//#,$!(#/),P&
k!K*)&6,),&N2*"*)&*$/#$!"&*&$:,&I:,&7*")#-"&N2*&#//,&(3*/&/*e!&#)7,/4,P&1,$/*N2*$4*)*$4*<&
"*/#/4*)&8,"4*)*$4*&M&$,9:,&+*&N2*&*/4:,&!&/*"&+*/7",S//#,$!(#L!+,/P&C!72+&v'w<&DEE^<&7PpDG
k,K&!(@2$/&!/7*64,/<&*//*&),I#)*$4,&+*&"*/#/4i$6#!&/*&!7"*/*$4!&+*&2)!&8,")!&)!#/&7!//#I!<&
6,),&7,"&*R*)7(,<&N2!$+,&7!"4*&+!/&7",8*//,"!/&/*&+*#R!<&!7!"*$4*)*$4*<&(*I!"&7*(,&h2R,&+!/&
,"#*$4!9Y*/&N2*&/*&(3*/&I:,&!7"*/*$4!$+,&/*)<&$,&*$4!$4,<&#$6,"7,"XH(!/&M/&/2!/&7"X-6!/P&1,)&K!/*&
$,/&+*7,#)*$4,/&+!/&8,")!+,"!/&7,+*H/*&7*"6*K*"&N2*&!&!7!"*$4*&/2e*#9:,&+*//!/&7",S//#,$!#/&
/*&!//*$4!<&*$4"*&,24"!/&N2*/4Y*/<&$!&8!(4!&+*&6,$3*6#)*$4,&/2S6#*$4*&4!$4,&7!"!&!//#)#(!"&N2!$4,&
7!"!&6,$4",I*"4*"&+*4*")#$!+,/&!//2$4,/<&*&!#$+!&$!&!2/i$6#!&+,&3XK#4,&+!&"*h*R:,<&)2#4!/&I*L*/&
"*8,"9!+,&7*(,/&!42!#/&),+*(,/&+*&8,")!9:,&#$#6#!(&*&6,$;$2!P&1,$8,")*&v!%&CDEE^<&7P&qpGU
0!"!&N2*&,/&7",8*//,"*/&!)7(#*)&,&/*2&6,$3*6#)*$4,&/,K"*&
!&7"X-6!&!,&(,$@,&+!&6!""*#"!&C*&!//#)&4*"*)&!&7,//#K#(#+!+*&
+*& )*(3,"!"& !& /2!& *S6X6#!& 7",S//#,$!(G<& $*6*//#4!)& +*& /*&
*$I,(I*"<&#$+#I#+2!(&,2&6,(*6-I!)*$4*<&*)&+#8*"*$4*/&-7,/&+*&
"*h*R:,&/,K"*&,&/*2&7"O7"#,&7*$/!)*$4,<&/,K"*&,/&I!(,"*/&N2*&
(3*&*/4:,&/2Ke!6*$4*/&*&/,K"*&,/&6,$4*R4,/&*)&N2*&4"!K!(3!)P&
0!"!&4!(<&$*6*//#4!)&+*&!7,#,&#$4*(*642!(&*&!8*6-I,&*&4i)&+*&/*&
4,"$!"&#$I*/-@!+,"*/&#$+#I#+2!#/&*&6,(!K,"!-I,/P
Q24"!/& 6!2/!/<& $,& *$4!$4,<& 7,+*)& e2/-S6!"& *//!& !7!"*$4*& /2e*#9:,P& r(!/& $:,& S6!)&
*I#+*$6#!+!/& $!/& *$4"*I#/4!/<& )!/& *)&)#$3!/& #)7"*//Y*/& 6,$/4"2J+!/& $,/& =(-),/& I#$4*& !$,/<&
*$N2!$4,& 7",8*//,"!& +*/4!& "*+*<& *& +#L*)& "*/7*#4,& !& 6*"4!& 7"*8*"i$6#!& @*$*"!(#L!+!& $!& "*+*&
)2$#6#7!(&+*&*$/#$,&*)&Z$:,&/*&#$+#/7,"&6,)&$#$@2>)[<&,&N2*&7,+*&/*"&*R7(#6!+,&+*&+2!/&8,")!/P&
rR#/4*)&(!9,/&!8*-I,/&N2*&*$I,(I*)&@"!$+*&7!"4*&+!/&7",8*//,"!/&+!&"*+*&)2$#6#7!(<&"*(!-I!)*$4*&
6,)2$/&$!/&6#+!+*/&+,&#$4*"#,"P&k:,&7*//,!/&N2*&8,"!)&I#L#$3!/<&K"#$6!"!)&*&*/42+!"!)&e2$4!/<&
8,"!)&6,)7!$3*#"!/&$,/&K!#(#$3,/&*&)!+"#$3!/&+,/&S(3,/&2)!&+!&,24"!<&*$S)<&"*(!9Y*/&N2*&I:,&/*&
8,"4!(*6*$+,<&!,&(,$@,&+,/&!$,/<&*&N2*&/*&/,K"*7Y*&!&N2*/4Y*/&I#/4!/&6,),&)*$,"*/P&
0,"& ,24",& (!+,<& *I#+*$6#!H/*& 2)& e,@,& +*& #$4*"*//*/& !(#)*$4!+,& 7*(!& +#/7,/#9:,& 7,(J-6,&
7!"-+X"#!&+*&6!+!&2)&*&7*(!&7"O7"#!&*/4"242"!&+!&k r<&N2*&)!$4>)&!&)!#,"#!&+,/&/*2/&6!"@,/&
6,)#//#,$!+,/<&,627!+,/&7,"&7",8*//,"!/&+!&"*+*&)2$#6#7!(&!8!/4!+!/&+*&/2!/&6(!//*/&!&6,$I#4*&
+!&!+)#$#/4"!9:,P&r&+!&)*/)!&8,")!&N2*&*//!&+#/724!&+*&#$4*"*//*/&7,+*&7",I,6!"&6*"4!&!$-7!-!&
+*&7!"4*&+!/&7",8*//,"!/&N2*&7*")!$*6*)&$!&/!(!&+*&!2(!<&7,"&!N2*(!/&N2*&,627!)&6!"@,/&+*&
6,$S!$9!&+!&!+)#$#/4"!9:,<&4!)K>)&7,+*&7",I,6!"&6*"4,&62#+!+,&*)&$:,&/*&#$+#/7,"<&4!$4,&7!"!&
f&'/&*R7"*//Y*/&*$4"*&!/7!/&/*&"*8*"*)&M/&8!(!/&+!/&8,")!+,"!/P
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$:,&+*/6!"4!"&,7,"42$#+!+*/&+*&6,$I#4*/&7!"!&!&!//2$9:,&+*//*/&6!"@,/<&6,),&7!"!&*I#4!"&7#62#$3!/&
7!"-+X"#!/&N2*&7,+*)&+*/*$6!+*!"&*8*#4,/&+*&4,+!&/,"4*P&
A autonomia
Q&6,$6*#4,&+*&!24,$,)#!&6,/42)!&4*"&IX"#!/&#$4*"7"*4!9Y*/P&0!"!&b#,/&CDEEpG<&Z/#@$#S6!&!&
7,//#K#(#+!+*&+*&*/4!K*(*6*"&7"#$6J7#,/&*& "*@"!/&7!"!&!&!9:,<& "*6,$3*6*$+,&*& #$4*"$!(#L!$+,&,/&
I!(,"*/&+,&6,$4*R4,&,2&7",K(*)!-L!$+,&*&/2K/-42#$+,&!N2*(*/&N2*&$:,&/*&),/4"!)&6,$/#/4*$4*/[&
C7P^DpGP&5!&8!(!&+!/&8,")!+,"!/&>&7,//JI*(&7*"6*K*"&6,),&!&!24,$,)#!&/*&"*h*4*&*)&+#8*"*$4*/&
6,$4*R4,/&+!&6,)2$#6!9:,&*$4"*&8,")!+,"!/&*&7",8*//,"!/P&Zr2&/O&I,2&6,$/*@2#"&N2*&63*@2*&(X&
$!&7,$4!&+,&!(2$,<&/*&,&7",8*//,"&!6"*+#4!"&$#//,P&k*&,&7",8*//,"&$:,&!6"*+#4!"<&7X"!&42+,x[&5*//*&
4"*63,& !& 8,")!+,"!& 8!(!& +!& $*6*//#+!+*& N2*& *(!& 4*)& +*& 6,$I*$6*"& !/& 7",8*//,"!/& !6*"6!& +,/&
6,$4*=+,/&N2*&6,$/#+*"!&#)7,"4!$4*&/*"*)&(*I!+,/&M&/!(!&+*&!2(!&*&N2*<&6!/,&*//*&6,$I*$6#)*$4,&
$:,&!6,$4*9!<&,&4"!K!(3,&$:,&/*@2*&!+#!$4*&*&,&,Ke*-I,&S$!(&+!&*8*-I!&!7"*$+#L!@*)&+,/&!(2$,/&
$:,&/*&"*!(#L!P&5*//*&6,$4*R4,&S6!&*I#+*$4*&N2*&!&!24,$,)#!&>&2)&*(*)*$4,&#$4"J$/*6,&M&7",S//:,&
+!&7",8*//,"!&*&N2*&$!&/2!&/!(!&+*&!2(!&*(!&>&!&(J+*"&N2*&*/4!K*(*6*&*&+#"*6#,$!&!/&!9Y*/&N2*&I:,&
8!I,"*6*"<&,2&$:,<&!&!7"*$+#L!@*)&+,/&!(2$,/P&
Q24",&!/7*64,&(*I!$4!+,&7*(!/&8,")!+,"!/&+#L&"*/7*#4,&M&+#/4,"9:,&+,&6,$6*#4,&+*&!24,$,)#!&
7,"&7!"4*&+*&!(@2)!/&7",8*//,"!/<&N2*&7!//!&!&/*"&*$4*$+#+,&6,),&!2/i$6#!&+*&(#)#4*/&7!"!&/2!/&
!9Y*/&*&+*/*$6!+*#!)&!-42+*/&*&7"X-6!/&#$!+*N2!+!/&N2*&+*/"*/7*#4!)&,/&+#"*#4,/&+,/&!(2$,/<&
!//*$4!+!/<&6,),&$!&I#/:,&+*&b#,/<&CDEEpG&$!&!2/i$6#!&+!&"*h*R:,&>-6!&+,&"*6,$3*6#)*$4,&+,&
,24",P&yX&4!)K>)&/#42!9Y*/&*)&N2*&!&!24,$,)#!&>&I#/4!&7*(!/&8,")!+,"!/&6,),&2)!&Z8!6!&+*&
+,#/&@2)*/[P&k*@2$+,&"*(!4,/<&!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&/:,&,"#*$4!+!/&!&@!"!$-"&2)&*/7!9,&
$,/&yo01/5&7!"!&,&N2*&!&*N2#7*&+*& 8,")!+,"!/&63!)!&Z ,)*$4,&12(42"!([P&5*//*&*/7!9,&/:,&
!7"*/*$4!+,/&4*R4,/<&IJ+*,/<&7#$42"!/<&K#,@"!S!/<&*$4"*&,24",/<&N2*&/*&"*8*"*)&!&+#8*"*$4*/&!24,"*/<&
6,)&!&#$4*$9:,&+*&!)7(#!"&,&2$#I*"/,&62(42"!(&+!/&7",8*//,"!/<&+!$+,H(3*/&/2K/J+#,/&7!"!&,"@!$#L!"&
,&4"!K!(3,&6,)&,/&!(2$,/P&5,&*$4!$4,<&!(@2)!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&6,/42)!)&/2K/-42#"&
,&)!4*"#!(&/*(*6#,$!+,&7*(,&5'0'&7,"&,24",/&6,)&4*,"&+#8*"*$4*&6,),<&7,"&*R*)7(,<&4*R4,/&+*&
!24,!e2+!<& /,K& ,& !"@2)*$4,& +*& N2*<& 7,"& I*L*/<& ,&)!4*"#!(& /2@*"#+,& $:,& 4*)& "*(!9:,& 6,)& !/&
$*6*//#+!+*/&+!&*/6,(!&*&*$4:,&!6!K!)&/*(*6#,$!$+,&,24",/&)!4*"#!#/&7,"N2*&ZQ/&7",8*//,"*/&
*/4:,&7"*6#/!$+,&*/624!"&7!(!I"!/&+*&#$6*$-I,[P&
As distorções
v#/4,"6*"&7,+*&/*"&*$4*$+#+,&6,),&)2+!"&,&/*$-+,&,2&!&#$4*$9:,&+*&!(@,P&r$4"*&8,")!+,"!/&
*&7",8*//,"!/&>&6,)2)&,2I#"&+#L*"&N2*&Z4!(&!//2$4,&8,#&+#/4,"6#+,[&N2!$+,&/*&"*8*"*&!,/&4*)!/&
+*/*$I,(I#+,/&$,/&62"/,/&+*&8,")!9:,&62e,/&6,$4*=+,/&/:,&!7"*/*$4!+,/&+*&+*4*")#$!+!&8,")!&
*&+*7,#/&/:,&4"!K!(3!+,/&7*(!/&7",8*//,"!/&$!&/!(!&+*&!2(!&+*&,24"!<&7,26,&,2&)2#4,&+#8*"*$4*&+!&
,"#@#$!(P&v*&!6,"+,&6,)&!&7*/N2#/!<&*//*&8!4,&7,+*&/*"&*R7(#6!+,&+*&!(@2)!/&8,")!/P&'&7"#)*#"!&
4*)&!&I*"&6,)&!N2#(,&N2*&!/&7",8*//,"!/&6,/42)!)&63!)!"&Z)*/6(!/[<&N2*&6,$/#/4*&$!&6,)K#$!9:,&
N2*&8!L*)&+!/&+#8*"*$4*/&,79Y*/&7*+!@O@#6!/&*&)*4,+,(O@#6!/<&7",62"!$+,&!+!74!"&/*2&4"!K!(3,&
+!&)!$*#"!&)!#/&6,$8,"4XI*(<&4!$4,&$,&/*$-+,&+!&/*@2"!$9!&+,&7"O7"#,&+,)J$#,&+*&+*4*")#$!+,&
6,$4*=+,<& N2!$4,& +,& 8!I,"*6#)*$4,& +!& *8*-I!& !7"*$+#L!@*)& +,/& !(2$,/<& ,& N2*& $!& I#/:,& +!/&
8,")!+,"!/&7,+*&/#@$#S6!"&Z+#/4,"9:,[n&,24"!&N2*/4:,&7,+*&*/4!"&(#@!+!&M&8!(4!&+*&#$8,")!9:,&,2&
+*&6,$3*6#)*$4,&+!/&7",8*//,"!/&!&"*/7*#4,&+,/&!//2$4,/&4"!4!+,/<&,&N2*&7,+*&"*7"*/*$4!"&2)!&
+!/&6,$/*N2i$6#!/&+,&),+*(,&4"!+#6#,$!(&+*&8,")!9:,&6,$;$2!<&K!/*!+,&$!&*R*629:,&+*&4!"*8!/<&
N2*&$:,&#$6*$-I!&!/&7",8*//,"!/&M&"*h*R:,&*&M&!7",7"#!9:,&+,/&*(*)*$4,/&*&+,&/*$-+,&+!N2*(*/&
6,$4*=+,/&N2*&*/4:,&/*$+,&+#82$+#+,/&$,/&7",@"!)!/&+*&8,")!9:,P&
O repertório cultural
z&6,)2)&*$4"*&!/&8,")!+,"!/&*$4"*I#/4!+!/&!&7*"6*79:,&+*&6*"4!&+*S6#i$6#!&$,&N2*&*(!/&
63!)!)&Z"*7*"4O"#,&62(42"!([&+!/&7",8*//,"!/<&"*(!6#,$!+,&M&!2/i$6#!&+*&6,$3*6#)*$4,/&+*//!/&
7",8*//,"!/&/,K"*&!/&+#/6#7(#$!/&*/6,(!"*/&,2&X"*!/&+,&6,$3*6#)*$4,&4"!4!+!/&7,"&*//!/&8,")!+,"!/P&
5!& 4*$4!-I!& +*& /27"#"& *//!& +*S6#i$6#!<& !/& 8,")!+,"!/& ,"@!$#L!"!)& ,& ,)*$4,& 12(42"!(<& N2*&
q&y,"!&+*&o"!K!(3,&0*+!@O@#6,&1,(*-I,
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!6,$4*6*&+2"!$4*&!&8,")!9:,&+!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&$,&5'0'&*&6,$/#/4*&$!&+#I2(@!9:,&+*&
)!4*"#!#/&*(!K,"!+,/&7*(!/&8,")!+,"!/<&6,)7,/4,/&7,"&4*R4,/<&IJ+*,/<&6+/<&,Ke*4,/&+#I*"/,/<&*$4"*&
,24",/<& "*8*"*$4*/& !& !24,"*/& +*& +#8*"*$4*/& /*@)*$4,/<& *$4"*& */6"#4,"*/<&)=/#6,/<& 6,)7,/#4,"*/<&
7,*4!/<& S(O/,8,/<& !"-/4!/& 7(X/-6,/<& *$S)P& '/& 7",8*//,"!/& 6,,"+*$!+,"!/& /:,& #$6*$-I!+!/& !&
4"!K!(3!"&6,)&*//*/&)!4*"#!#/&6,)&!/&7",8*//,"!/&$,/&yo01/<&N2*&!6,$4*6*)&$,&7*"J,+,&+*&+2!/&
,2&4"i/&3,"!/&/*)!$!#/&$!&*/6,(!P&'(>)&+*//!&*/4"!4>@#!<&!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&4!)K>)&
/:,& ,"#*$4!+!/& !& ,"@!$#L!"& *//*&)!4*"#!(& $!& */6,(!<& 6,)7,$+,&2)&!6*"I,& +*& 6,$/2(4!& 7!"!& !/&
7",8*//,"!/P&5:,&3X&#$+J6#,/&$!/&8!(!/&+!/&8,")!+,"!/&!6*"6!&+,/&"*/2(4!+,/&+*//!/&#$4*"I*$9Y*/<&
$,&*$4!$4,<&!&8!(!&+*&2)!&+*(!/&/2@*"*&N2*&!&+*S6#i$6#!&$!&8,")!9:,&62(42"!(&+!/&7",8*//,"!/&$:,&
/*&e2/-S6!&7*(!&8!(4!&+*&!6*//,&M/&8,")!/&+*&*R7"*//:,&62(42"!(<&)!/&7*(,&8!4,&+*&!/&7",8*//,"!/&$:,&
/*$-"*)&$*6*//#+!+*&+*&/27"#"&4!(&+*S6#i$6#!P
A descrença nas capacidades
5!/& 8!(!/& +!/& 8,")!+,"!/& >& 7,//JI*(& #+*$-S6!"& 2)& 0#!&7%#0-"&%& +!/& 6!7!6#+!+*/& +!/&
7",8*//,"!/&7,"&7!"4*&+!/&8,")!+,"!/&*&2)&6,$/*N2*$4*&0#!&7%#0-"&%&+!/&7"O7"#!/&6!7!6#+!+*/&*&+!/&
+,/&!(2$,/&7,"&7!"4*&+!/&7",8*//,"!/<&,&N2*&"*I*(!&#$+J6#,/&+*&2)&),+*(,&+*&8,")!9:,&K!/*!+,&$,&
+>S6#4<&!//#)&6,),&+*S$#"!)&A#(",%&*&v!%&C^aapG&Z,&+*/*$I,(I#)*$4,&7",S//#,$!(&4*)&/#+,&+*/6"#4,&
6,),&2)&Z),+*(,&+*&+>S6*[<&/*@2$+,&,&N2!(&!&8,")!9:,&6,$-$2!+!&>&I#/4!&6,),&2)!&!6-I#+!+*&
/#)7(*/&+*&7"**$63#)*$4,&+*&(!62$!/&$,&"*7*"4O"#,&+,/&7",8*//,"*/[&C!72+&v!%&DEE^<&7PDETGP
5!& I#/:,& +!/& 8,")!+,"!/<& 3X& !(@2$/& !$,/& !4"X/<& 7,"& *R*)7(,<& /*"#!& #)7*$/XI*(& !4"#K2#"&
"*/7,$/!K#(#+!+*&+*&Z!@*$4*/&)2(-7(#6!+,"*/[&+*&#$8,")!9:,&+,/&7",e*4,/&+*&r+26!9:,&')K#*$4!(&
M/&7",8*//,"!/&e2$4,&!&/*2/&7!"*/n&,&N2*&/*&"*h*-!&$!/&]*#"!/&+*&r+26!9:,&')K#*$4!(&N2*&!6,$4*6#!)&
$!/&*/6,(!/<&N2!$+,&!/&7",8*//,"!/&!7"*/*$4!I!)&,/&4"!K!(3,/&*&$:,&+*#R!I!)&,/&!(2$,/&8!(!"*)<&
7,#/&4!)K>)&$:,&6,$S!I!)&!&*(*/&!&"*/7,$/!K#(#+!+*&+*&6,)7!"-(3!"&#$8,")!9Y*/&6,)&6,(*@!/<&
8!)#(#!"*/&*& 6,)2$#+!+*&*)&@*"!(P&Q24"!&*I#+i$6#!&>&!&+*&N2*&!&+*/6"*$9!&$!&6!7!6#+!+*&+,/&
!(2$,/& 4!)K>)& >& 2)!& 6!"!64*"J/-6!& +!/& 7",8*//,"!/& 6,,"+*$!+,"!/<& N2*& 7",62"!)& /#)7(#S6!"&
+*)!/#!+!)*$4*&,&)!4*"#!(&*&!/&/2@*/4Y*/&,8*"*6#+!/&7*(,&5'0'&7!"!&,&4"!K!(3,&*)&/!(!&+*&!2(!P
A Professora que “sai da sala de aula”
'N2#&!&*R7"*//:,&Z/!#"&+!&/!(!&+*&!2(![&/*&"*8*"*&!,&6,$I#4*&8*#4,&!&7",8*//,"!/&+!&"*+*&7*(!&
k r&7!"!&/*&!8!/4!"*)&+!/&/2!/&/!(!/&+*&!2(!&*&!//2)#"*)&6!"@,/&+*&63*S!&,2&+*&8,")!9:,&7,"&
7*"J,+,&#$+*4*")#$!+,P&5!&8!(!&+*&2)!&+!/&8,")!+,"!/&!&,7,"42$#+!+*&+*//!&7",8*//,"!&+*&/!#"&+,/&
(#)#4*/&+!/&/2!/&/!(!/&+*&!2(!<&6,)&,/&Z/*2/&I#$4*&*&4!$4,/&!(2$,/[<&7*")#4*&N2*&*(!&7,//!&Z*$R*"@!"&
,&4,+,[&+!&"*+*&)2$#6#7!(P&r//!&6,$I*"/!&6,)*9!&N2!$+,&!&8,")!+,"!&/*&"*8*"*&M/&7",8*//,"!/&
6,,"+*$!+,"!/&N2*&N2#/*"!)&!//2)#"&,&6!"@,<&!7!"*$4*)*$4*<&7,"&*/4!"*)&*$8!+!+!/&+,&4"!K!(3,&
+*&/!(!&+*&!2(!&*&,74!"&7,"&I!"#!"&,&!)K#*$4*&+*&4"!K!(3,<&)*/),&/*)&4*"*)&6,$+#9Y*/&$*6*//X"#!/&
7!"!&,&6!"@,<&*&N2*&-I*"!)&/*2/&7",e*4,/&*/6,(3#+,/&7*(!/&6,(*@!/&+*&*/6,(!&7,"&),-I,/&I!"#!+,/P&
'&/*2&I*"<&+2"!$4*&,&7*"J,+,&+*&8,")!9:,<&*//!/&7",S//#,$!#/&-I*"!)&2)&6"*/6#)*$4,&7*//,!(&*&
7",S//#,$!(&K!/4!$4*&6,$/#+*"XI*(P&
u2!$+,&/*& "*8*"#2&M/& 63!)!+!/&Z]*#"!/&+!&{@2![<&N2*&!7!"*6*)&6,),&7",+24,&S$!(&+,&
0",e*4,& *#,&')K#*$4*&$!/&*/6,(!/<&"*8*"*$4*&!,/&4"!K!(3,/&+!/&7",8*//,"!/&/,K"*&,&4*)!&6,)&,/&
!(2$,/<&!&8,")!+,"!&"*/7,$/XI*(&+*/4!6,2&!&/27*"#,"#+!+*<&*)&+#I*"/,/&!/7*64,/<&$!&!7"*/*$4!9:,&
+!/&Z]*#"!/[&+!/&*/6,(!/&+!&L,$!&"2"!(&*)&"*(!9:,&M/&+!&L,$!&2"K!$!P&r//*/&!/7*64,/&+#L*)&"*/7*#4,&M&
7!"-6#7!9:,&*&!7"*/*$4!9:,&+,/&!(2$,/<&M&,"@!$#L!9:,&@*"!(<&M&6,)7,/#9:,&*/4>-6!<&M&4"!$N2#(#+!+*&
*&!7!"*$4*&/*@2"!$9!&+!/&7",8*//,"!/<&M&7!"-6#7!9:,&+,/&7!#/&*&+!&6,)2$#+!+*<&*$S)P&r(!&6,$4!&
N2*&!/&6,(*@!/&8,")!+,"!/&+!/&,24"!/&X"*!/&4!)K>)&)*$6#,$!I!)&!N2*(!&+#8*"*$9!<&#$6(2/#I*&!/&
N2*&!6,)7!$3!)&,&4"!K!(3,&+!/&7",8*//,"!/&$!&*I,(29:,&+,/&$JI*#/&+*&!(8!K*-L!9:,&+,/&!(2$,/P
& m$4"#@!+!&6,)&!&!S")!9:,<&!(#&)*/),<&6,)*6*#&!&6"#!"&)#$3!/&3#7O4*/*/&*&+#//*&!&*(!&N2*<&
4!(I*L&,&8!4,&+*&!/&7",8*//,"!/&+*&L,$!&"2"!(&/*"*)&!/&"*/7,$/XI*#/&+#"*4!/&7*(!&*/6,(!6<&!e2+*&!&
g&'/&*/6,(!/&+*&L,$!&"2"!(&+!&"*+*&)2$#6#7!(&+*&_"!@!$9!&0!2(#/4!&/:,<&!7",R#)!+!)*$4*&I#$4*&2$#+!+*/&+#/4"#K2J+!/&!,&
(,$@,&+!&X"*!&"2"!(&+,&)2$#6J7#,&*&6,$4!)&6,)&2)&$=)*",&"*+2L#+,&+*&7",8*//,"!/&*&82$6#,$X"#!/P&'4>&)*!+,/&+*&DEEf&
4,+!/&!/&I#$4*&2$#+!+*/&*/4!I!)&/,K&!&+#"*9:,&+*&+2!/&+#"*4,"!/P&'7O/&*//*&7*"J,+,<&!/&*/6,(!/&8,"!)&!@"27!+!/&*)&7,(,/&
+*&N2!4",&,2&6#$6,&2$#+!+*/<&/*$+,&N2*&6!+!&7,(,&6,$4!I!&6,)&2)!&+#"*4,"!P&1,)&,&6,$62"/,&7!"!&+#"*4,"&+*&*/6,(!<&
"*!(#L!+,&*)&DE^E<&!/&+#"*4,"!/&+!&L,$!&"2"!(&!//2)#"!)<&6!+!&2)<&+2!/&2$#+!+*/P
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6"#!"&2)&6,)7",)*-)*$4,&)!#,"&6,)&42+,&,&N2*&!6,$4*6*&$,&!)K#*$4*&*/6,(!"&*&#//,&7,//!&/*&
"*h*-"<&+*&!(@2)!&8,")!<&$,&/*2&4"!K!(3,&+*&/!(!&+*&!2(!<&$2)&$JI*(&)!#,"&+,&N2*&!/&7",8*//,"!/&
+*&L,$!&2"K!$!<&+!/&*/6,(!/&)!#,"*/<&62e!&!+)#$#/4"!9:,&S6!&!&6!"@,&+,&+#"*4,"P&1,#$6#+*$4*)*$4*<&
*(!& 4!)K>)&>&7",8*//,"!&+!&L,$!&"2"!(<&!8!/4!+!&+*&/2!&6(!//*&7!"!&!/& 82$9Y*/&+*& 8,")!9:,<&*&
6,$6,"+!&6,)&)#$3!&/27,/#9:,U&ZA*$4*<&4,+,&)2$+,&4*)&N2*&4"!K!(3!"&$!&L,$!&"2"!(x&0,"N2*&,&
N2*&!&@*$4*&!7"*$+*PPP&CPPPG&r//!&!24,$,)#!&4!(I*L<&$>|&r//!&"*/7,$/!K#(#+!+*&4,+!&!//#)PPP&0,+*&/*"&
/#)[P&k27,$+,&N2*&*//!&+#8*"*$9!&*R#/4!&+*&8!4,<&*&/27,$+,&/*"*)&,/&),-I,/&!N2#&*(*$6!+,/&!(@2$/&
+,/&/*2/&6!2/!+,"*/<&7,+*),/&"*(!6#,$XH(,/&M&8!(!&+!&8,")!+,"!&N2*&!4"#K2#&,&Z6"*/6#)*$4,[&+!/&
7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&N2*&/*&!8!/4!)&+!&/!(!&+*&!2(!&M&,7,"42$#+!+*&N2*&4i)&+*&Z*$R*"@!"&,&
4,+,[&*&!)7(#!"&,/&(#)#4*/&+,&*/7!9,&}/#6,&*&/,6#!(&+!/&/2!/&/!(!/&+*&!2(!P&k*$+,&!//#)<&>&7",IXI*(&
N2*&*/4*e!&*)K2-+!&$!&7",S//:,&+!&7",8*//,"!&*//!&$*6*//#+!+*&+*&!42!9:,&*&7!"-6#7!9:,&$,/&
*/7!9,/&)!#/&!(!"@!+,/&+!&*/6,(!&*&+!&6,)2$#+!+*&*&4!(I*L&/*e!&*//*&2)&I*#,&/#@$#S6!-I,&!&/*"&
I!(,"#L!+,&$!&8,")!9:,&6,$;$2!&+*//!/&7",S//#,$!#/P
O trabalho entre pares
& u2!$+,&/*&"*8*"*&M&8!(4!&+*&4*)7,&N2*&7*"6*K*&$,/&*/7!9,/&+,&yo01&7!"!&!/&N2*/4Y*/&
7*+!@O@#6!/<&2)!&+!/&8,")!+,"!/&6,$4!&N2*&6,/42)!I!&/2@*"#"<&N2!$+,&$!&82$9:,&+*&7",8*//,"!<&
Zr$4:,&I!),/ 8!L*"&2)!&3,"!&7!"!&6!+!&6,#/!P&.)!&3,"!&7"!&@*$4*&!7",I*#4!"&+,&$,//,&),+,<&
+#/62-"&6,)&,/&$,//,/&7!"*/&*&2)!&3,"!&7"!/&N2*/4Y*/&+!&*/6,(![P& &r//!&I,$4!+*&+*&*/4!"&6,)&
,/&7!"*/&7,+*&/*"&*R7(#6!+!&7*(!&$*6*//#+!+*&N2*&!/&7",8*//,"!/&4i)&+*&7!"-(3!"&I#Ii$6#!/&6,)&
!N2*(!/&N2*<&7,"&*/4!"*)&,627!$+,&(2@!"*/&/*)*(3!$4*/&!,/&/*2/<&/*e!)&6!7!L*/&+*&6,)7"**$+*"&
0#$*.0#$#(&$#!"B$4&(&.0*&*&7,//!)&!e2+XH(!&!&7*$/!"&!/&7"O7"#!/&N2*/4Y*/&N2*&+#L*)&"*/7*#4,<&)!#/&
+#"*4!)*$4*<&!,/&/*2/&!(2$,/&*&!,&/*2&4"!K!(3,&$!&/!(!&+*&!2(!P
& Q24"!& 8,")!+,"!& /*& "*8*"*& !,& 4"!K!(3,& *$4"*& 7!"*/& 6,),& 2)!& *S6#*$4*& */4"!4>@#!& +*&
8,")!9:,P&r(!&6,$4!&N2*&$,&#$J6#,&+,&/*2&4"!K!(3,&6,)&!&r+26!9:,&')K#*$4!(&$!&"*+*&)2$#6#7!(<&
,&=$#6,&)*+#!+,"&6,)&,&N2!(&*(!&7,+#!&6,$4!"&7!"!&63*@!"&M/&7",8*//,"!/<&*"!&,&+#"*4,"&+!&*/6,(!P&
1,)&,&4*)7,<&6,)*9,2&*R7*"#)*$4!"&!&7"*/*$9!&+*&7",8*//,"!/&6,),&@*"*$6#!+,"!/P&'//#)<&6!+!&
*/6,(!&*/6,(3#!&*$4"*&/*2/&7!"*/&2)!&7",8*//,"!&+*&6!+!&7*"J,+,&7!"!<&e2$4!)*$4*&6,)&,/&+#"*4,"*/<&
"*6*K*"*)&!& 8,")!9:,&+,&5'0'P&'& 6!+!& 8,")!9:,&N2*& "*6*K#!)<&+#"*4,"*/&*& @*"*$6#!+,"!/& /*&
"*2$#!)&6,)&4,+!/&!/&7",8*//,"!/&+!&*/6,(!&*)&yo01&*&"*2$#Y*/&7*+!@O@#6!/&!&S)&+*&"*7!//!"*)&
!/&,"#*$4!9Y*/&"*6*K#+!/&*&7",),I*"*)&!&8,")!9:,&+!/&7",8*//,"!/&$!/&*/6,(!/P&Z.)!&6,#/!&>&,&
+#"*4,"&4*&6,$I*$6*"&+*&N2*&!&r+26!9:,&')K#*$4!(&>&#)7,"4!$4*<&,24"!&6,#/!&>&!&7",8*//,"!&N2*&
4"!K!(3!&!(#&+,&/*2&(!+,&6,$/*@2#"&8!L*"<&!6"*+#4!"&*&4*&6,$I*$6*"&+*&N2*&I,6i&4!)K>)&7,+*&8!L*"[<&
+#L&!&8,")!+,"!P&u2!$+,&7*"@2$4*#&6,),&*(!&7*"6*K*2&,&"*/2(4!+,&+*//*&*)7"**$+#)*$4,<&*(!&
+#//*&N2*&7~+*&6,)7",I!"&+2"!$4*&!/&I#/#4!/&N2*&8*L&M/&*/6,(!/&*&$,&!6,)7!$3!)*$4,&+,&7",e*4,&!&
7!"-"&+,/&"*(!4,/&+*&7",8*//,"!/<&+#"*4,"*/&*&@*"*$6#!+,"!/P&1,$4!&4!)K>)&N2*&7*"6*K*2&+2"!$4*&
!&*R7,/#9:,&+!/&Z]*#"!/&+!&{@2![&$!/&*/6,(!/<&$!/&8!(!/&+!/&7",8*//,"!/&/,K"*&,&+*/*$I,(I#)*$4,&
+,&7",e*4,&N2*& 62()#$!I!&$!/& ]*#"!/& & ZQ(3!& *2&7"*6#/*#& +*&+*4*")#$!+!& 6,#/!& *& !& 7",8*//,"!&
@*"*$6#!+,"!<&N2*&>&)#$3!&!)#@!<&7*/N2#/,2&2)&4*R4,&$!&#$4*"$*4&*&)*&4",2R*[P&Zr2&I#&6,),&*(!&
8!L#!&$!&/!(!&+*(!&*&SL&!N2#[P&r&6,)7(*4!U
o*I*&6!/,&+*&*/6,(!&N2*&,&7",8*//,"&@*"*$6#!+,"<&7"!&7*@!"&
!N2*(*/&7",8*//,"*/&N2*&$:,&8!L#!)&$!+!<&7",7~/&2)&-7,&+*&
",+JL#,&&ZQ(3!<&4,+!&4*"9!H8*#"!<&!&@*$4*&I!#&e2$4!"&,/&!(2$,/&
+!& /2!& /!(!& 6,)&,/&+!&)#$3!&*&$O/&+2!/& I!),/& 8!L*"&2)!&
!-I#+!+*& e2$4!/<& 4X& K,)|[& r$4:,& 4*I*& @*"*$6#!+,"& N2*& 8*L&
)*/),&6,)&N2*&!/&*/6,(!/&/*&),K#(#L!//*)P& VPPPW&r$4:,<&*(*&
6,$4!@#!P&'&#+*#!&>&*(*&6,$4!@#!"&,24",/&7",8*//,"*/<&7"!&N2*&
*(*/&7*"6*K!)&N2*&!N2#(,&>&7,//JI*(<&7,"N2*&M/&I*L*/&N2!$+,&
,& 7",8*//,"& $:,& 7"!-6!& *& $:,& Ii& $#$@2>)& 7"OR#),& +*(*&
7"!-6!"<& *(*&$:,&7*"6*K*&N2*&!N2#(,& >&7,//JI*(P& r$4:,&!63,&
N2*&,&@*"*$6#!+,"<&6,),&,&4"!K!(3,&*$4"*&7!"*/<&8,#&2)&@!$3,&
$*//*&/*$-+,P
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A falta de tempo e as condições de trabalho
Q24"!&N2*/4:,&7"*/*$4*&$!/&8!(!/&+!/&8,")!+,"!/&/*&"*8*"*&M/&6,$+#9Y*/&+*&4"!K!(3,&+!/&
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As concepções e “o tempo de cada um”
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.*!'/%,1&'+'#*!#! *!,+5/-6(*!'+!,(51-/,+74(
5*/4*& #4*)&7",62"!),/& 4"!4!"& +!/& /2Ke*-I#+!+*/& N2*& */4:,& #$4"J$/*6!/& $!/& N2*/4Y*/& +!&
8,")!9:,<&N2*&8,"!)&7*"6*K#+!/&$!/&8!(!/&+!/&8,")!+,"!/&*&*$I,(I*)&!(@2)!/&+*&/2!/&+#S62(+!+*/&
*&!&K2/6!&+*&6!)#$3,/&!(4*"$!-I,/P&.)!&+*//!/&N2*/4Y*/&+#L&"*/7*#4,&!&!7!"*$4*&+#S62(+!+*&+*&
6,)2$#6!9:,&N2*&/*&!7"*/*$4!&*$4"*&!/&8,")!+,"!/&*&!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&*&/*&"*h*4*&$,&
+#/4!$6#!)*$4,&*$4"*&!/&*R7*64!-I!/&+,&4"!K!(3,&N2*&>&,"@!$#L!+,&$,&5'0'&*&!&8,")!&6,),&*//*&
4"!K!(3,&/*&+*/*$I,(I*&$!/&*/6,(!/&7,"&#$4*")>+#,&+*//!/&6,,"+*$!+,"!/P&
'& 8,")!+,"!&"*/7,$/XI*(&7*(!/&N2*/4Y*/&!)K#*$4!#/&6,$4!&N2*<& 4!(I*L&7,"&7",K(*)!/&+*&
6,)2$#6!9:,<&)2#4,&+!N2#(,&N2*&*(!&7(!$*e!I!&/*&7*"+#!&$,&),)*$4,&+!&8,")!9:,P&]!(!&4!)K>)&
/,K"*&!& 8"2/4"!9:,&+!/&/2!/&*R7*64!-I!/&$,/&7"#)*#",/&!$,/&+*&*R7,/#9:,&+!/&Z]*#"!/&+!&{@2![&
&Z'&$,//!&*R7*64!-I!&*"!&+*&,&!(2$,&/*"&2)&)2(-7(#6!+,"<&+*&*(*&4*"&/*&7"*7!"!+,&7!"!&!N2*(*&
),)*$4,<& +,& 7",8*//,"& /*& 7"*7!"!"<& +*& !& */6,(!& /*& 7"*7!"!"& 7!"!& "*6*K*"& ,/& 7!#/<& 4*"& 2)!&
,"@!$#L!9:,[P&5,&*$4!$4,<&$!+!&+!N2#(,&!6,$4*6#!&*&!&8,")!+,"!&7*"6*K*2&N2*&$:,&3!I#!&3#/4O"#6,&
+*&*R7,/#9Y*/&+*&]*#"!/&$!&"*+*&)2$#6#7!(<&!&$:,&/*"&7,"&#$#6#!-I!/&#/,(!+!/&+*&!(@2)!/&7",8*//,"!/<&
*&/*$+,&!//#)<&$#$@2>)&/!K#!&+#"*#4,&,&N2*&*"!&7"!&8!L*"&&Z5O/&8!(!),/&]!9!)&2)!&8*#"!&&)!/&
$:,&+*),/&)2#4!/&+#"*4"#L*/<&8,#&2)!&8!(3!&$,//![P&5,/&!$,/&/*@2#$4*/<&8,"!)&,8*"*6#+,/&),)*$4,/&
+*&8,")!9:,&*/7*6JS6,/&7!"!&,/&7",e*4,/&+*& *#,&')K#*$4*&*&!7"*/*$4!+!/&/2@*/4Y*/&7!"!&4,"$!"&
!/&]*#"!/&)!#/&7",+2-I!/<&*&,/&"*/2(4!+,/&8,"!)&)*(3,"*/P&
'&8,")!+,"!&"*/7,$/XI*(&7*(!&8,")!9:,&@*"!(&+!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/<&62e,/&6!"@,/&
3!I#!)&/#+,&6"#!+,/&*&,627!+,/&"*6*$4*)*$4*<& 8!(,2&+!/&/2!/&*R7*64!-I!/&+#!$4*&+!/&"*2$#Y*/&
6,)& *//!/& 6,,"+*$!+,"!/<& "*!(#L!+!/& 6,)& !& #$4*$9:,& +*& !e2+XH(!/& !& ,"@!$#L!"& !/& 7!24!/& +*&
"*2$#Y*/&+*&yo01/&$!/&*/6,(!/<&6,)&!/&7",8*//,"!/P&r(!&6,$4!&N2*&$*//!/&"*2$#Y*/&*"!)&,8*"*6#+!/&
/2@*/4Y*/&*&,"#*$4!9Y*/&N2*&+*I*"#!)&/*"<&7*(!/&6,,"+*$!+,"!/<& 4"!$/8,")!+!/&*&!+!74!+!/&M/&
"*!(#+!+*/& +!/& /2!/& */6,(!/<& 6,$4*)7(!$+,& $*6*//#+!+*/& *& #$4*"*//*/& +*& 6!+!& @"27,P& k*@2$+,&
*(!<&!(@2)!/&6,,"+*$!+,"!/&N2*&+*),$/4"!I!)&4*"&Z)!#/&!24,$,)#![<&6,$/*@2#!)&6,""*/7,$+*"&
M/&*R7*64!-I!/<&,24"!/<&$*)&4!$4,&&Z*$4*$+*)&!N2#(,&N2*&8,#&6,(,6!+,&!N2#&6,),&2)!&KJK(#!&*&
(*I!)&!N2#(,&4!(&*&N2!(<&+,&e*#4,&N2*&8,#&6,(,6!+,<&(*I!&(X&6,),&)!#/&2)!&@!I*4!&7"!&*/6,(![P&'(>)&
+#//,<&!&8,")!+,"!&6,$4!&N2*&!(@2)!/&6,,"+*$!+,"!/&$:,&7*"6*K*)&,&/*$-+,&+!/&,"#*$4!9Y*/&*&
+!&8,")!9:,&N2*&"*6*K*)&$,&5'0'<&,&N2*&!6!K!&6,)7",)*4*$+,&!&N2!(#+!+*&+,&4"!K!(3,&N2*&
+*/*$I,(I*)&6,)&!/&7",8*//,"!/&$!/&*/6,(!/P&1,),&*R*)7(,<&*(!&8!(!&+!&,S6#$!&+*&'"4*/&,"@!$#L!+!&
*&+*/*$I,(I#+!&7*(!&8,")!+,"!&"*/7,$/XI*(<&6,)&!/&6,,"+*$!+,"!/<&/,K"*&!/7*64,/&"*(*I!$4*/&!&
/*"*)&6,$/#+*"!+,/&$!&!7"*6#!9:,&+*&,K"!/&+*&!"4*&*&8,")!/&+*&#$6,"7,"!"&*//*&-7,&+*&4"!K!(3,&
!,&7(!$*e!)*$4,&+!/&7",8*//,"!/<&/*)&7!"*6*"&!(@,&Z/,(4,[P&v#!/&+*7,#/&+!&,S6#$!<&!&8,")!+,"!&
7!"-6#7,2&+,&yo01&+*&2)!&+!/&*/6,(!/&7!"!&!6,)7!$3!"&!&!42!9:,&+!&6,,"+*$!+,"!&*&ZI,(4,2&
*R4"*)!)*$4*&8"2/4"!+![<&6,$8,")*&$,/&6,$4!U
0,"N2*&,&6,,"+*$!+,"&$:,&Ii&/*$-+,&$!N2#(,<&*$4:,&$!&3,"!&
+*& *(*& !7"*/*$4!"& !& 4*(!& +,& 26*(#$,& & Z'3& @*$4*<& +X& 2)!&
,(3!+!&!N2#&$*//!&4*(#$3!x&r$4:,<&*//!&4*(#$3!&>&+,&!"-/4!&4!(<&
4X|&r$4:,&I!),/&+!"&2)&$,)#$3,&!N2#&7"!&*//!&4*(!&*PPP[&r&
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7",$4,<&*&!J&),""*2P&5:,&8*L&4,+!&!&+#/62//:,&+*&6,),&!"-62(!"&
#//,&6,),&7",e*4,<&+*&6,),&/*&7,+*&6"2L!"&42+,&#//,&+*&2)!&
)!$*#"!&N2*&!&@*$4*&$:,&/*&/#$4!&4:,&!8,K!+!<&+*&!63!"&N2*&>&
2)&),$4*&+*&6,#/!&N2*&*/4X&I#$+,PPP& !/&!J&*$S)<&6,),&>&N2*&
S6,2&*//*&4"!K!(3,&(X|&5:,&S6,2P
0!"!&!&8,")!+,"!&!&)!#,"&8"2/4"!9:,&+,&/*2&4"!K!(3,&*/4X&$,&8!4,&+*&,&4*)7,&+!&8,")!9:,&
+!&7",8*//,"!&6,,"+*$!+,"!&$:,&!6,)7!$3!"&,&4*)7,&+!&*/6,(!<&,2&/*e!<&!&6,,"+*$!+,"!&+*I*"#!&
4*"&6,$+#9Y*/&+*&!2R#(#!"&!/&7",8*//,"!/&$!&/2!&8,")!9:,&*&$!/&)2+!$9!/&+!/&/2!/&7"X-6!/<&)!/&*(!&
$:,&6,$/*@2*&*R*"6*"&*//!&4!"*8!&!&6,$4*$4,<&+*I#+,&M&+*S6#i$6#!&+!&7"O7"#!&8,")!9:,P
5!&I#/:,&+*&,24"!&8,")!+,"!<&,24"!/&+#S62(+!+*/&/:,&#$4"J$/*6!/&!,&7",6*//,&+*&8,")!9:,<&
*$4"*&*(!/<&!&7"*/*$9!&$,/&62"/,/&+*&8,")!9:,&+*&7",8*//,"!/&N2*&S6!"!)&Z)2#4,&4*)7,&(,$@*&+,&
)*#,[<&,2&/*e!<&!N2*(!/&N2*&I,(4!)&7"!&/!(!&+*&!2(!&+*7,#/&+*&)2#4,&4*)7,&!8!/4!+!/<&*&!N2*(!/&
N2*&/*&8,")!"!)&$,& !@#/4>"#,&3X&)2#4,/&!$,/<&*/-I*"!)&4"!K!(3!$+,&*)&X"*!/&6,)7(*4!)*$4*&
+#8*"*$4*/&*&!42!()*$4*&"*/,(I*"!)&7"*/4!"&2)&6,$62"/,&7=K(#6,&*&!//2)#"&2)!&/!(!&+*&!2(!P&Q24",&
8!4,"&/:,&!/&7",8*//,"!/&N2*&4"!K!(3!)&+*)!#/<&(*6#,$!)&6#$6,&3,"!/&+*&)!$3:&*&6#$6,&M&4!"+*<&*&M&
$,#4*&I:,&7!"!&,/&62"/,/&+*&8,")!9:,P&
r(!/&)*/),/&"*(!4!)&&ZQ(3!&*2&4*$3,&N2*&63*@!"&*)&6!/!<&
4,)!"&K!$3,<&6,)*"&*&I#"P&r2&$:,&7,//,&7*$/!"P&v*7,#/&N2*&*2&
63*@,&!N2#&>&@,/4,/,<&,&7",K(*)!&>&63*@!"P[&r$4:,<&*//!&6!"@!&
N2*& ,& 7",8*//,"& !//2)*<& 7,"& 2)!& />"#*& +*& 6#"62$/4\$6#!/<&
7"*e2+#6!&+#"*4!)*$4*&!&$,//!&8,")!9:,P
Q24"!&N2*/4:,&+#L&"*/7*#4,&!,&#$I*/-)*$4,&$!&8,")!9:,&+!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&N2*&
+*/#/4*)&+!&82$9:,&&Z'&@*$4*&#$I*/4*&+,#/&!$,/&$!&8,")!9:,&+*&2)&6,,"+*$!+,"&*<&+*&"*7*$4*<&*(*&
eX&$:,&N2*"&)!#/&/*"&6,,"+*$!+,"P&r$4:,&*//*&!$,<&7,"&*R*)7(,<&$O/&*/4!),/&6,)&*//*&7",K(*)!P&
 2#4!&@*$4*&$,I!&$!&6,,"+*$!9:,&*&!&@*$4*&4*$+,&N2*&"*6,)*9!"[P
.)!& +!/& 8,")!+,"!/& +,& 0bQ]'& 8!(!& +!/& 7!"-62(!"#+!+*/& +!& /2!& 82$9:,& N2*& $:,& */4:,&
6,$4*)7(!+!/& $,& )!$2!(& +*& 8,")!9:,& +,& 7",@"!)!& *& +#L*)& "*/7*#4,& !,& +*/*$I,(I#)*$4,&
+!&6,)7*4i$6#!&+*& (#+!"&6,)&!/&7",8*//,"!/<&+*& 8,")2(!"&!/&N2*/4Y*/&!+*N2!+!/&$,&),)*$4,&
!+*N2!+,<&*&!e2+!"&!/&7",8*//,"!/&!&(#+!"*)&6,)&!/&7"O7"#!/&!$/#*+!+*/&*&8"2/4"!9Y*/P&r&!&8,")!+,"!&
+*&'"4*/&4!)K>)&8!(!&+,/&!/7*64,/&)!#/&/2Ke*-I,/&+!&/2!&82$9:,U
o,+,&)2$+,&M/&I*L*/&7*$/!&&Zo"!K!(3!"&6,)&!(2$,&>&+#}6#(<&
)!/&6,)&7",8*//,"&>&)!#/&8X6#(x[&r&$:,&>P&z&2)!&6,#/!&N2*&*2&-I*&
N2*&!7"*$+*"&CPPPG&!&@*$4*&4*)&!/&)*/)!/&8"2/4"!9Y*/&N2*&4*)&
N2!$+,&*/4X&e2$4,&6,)&!/&6"#!$9!/<&7,"N2*&4*)&!N2*(*/&N2*&/*&
!7",R#)!)<&4*)&!N2*(*/&N2*&S6!)&+#/4!$4*/<&!N2*(*/&N2*&+:,&
"*4,"$,<&!N2*(*/&N2*&$:,&+:,P&r$4:,&>&)*#,&8"2/4"!$4*&)2#4!/&
I*L*/<&*)&,24"!/&>&@,/4,/,<&,&"*/2(4!+,<&!/&6,)7*$/!9Y*/PPP&
,6i&4*)&N2*&!7"*$+*"&!& (#+!"&6,)&*$8"*$4!)*$4,/<&6,)&!&
N2*/4:,&+*&>-6!<&+*&"*/7*#4,<&$2$6!&I,6i&I!#&*R7,"&!(@2>)&$,&
@"27,<&7,"&)!#/&N2*&*(*&4*&8!(*&!(@2)!&6,#/!&N2*&I,6i&7*$/*&
Z5,//!x[&&4*)&N2*&"*/7#"!"&82$+,&*&/!K*"&6,),&"*/7,$+*"<&
/*)&!@"*+#H(,<&/*)&,8*$/!&7*//,!(n&6"#-6!"&,&4"!K!(3,&+*&2)!&
8,")!&6,$/4"2-I!P&r$4:,&>&2)&!7"*$+#L!+,&@"!$+*=
& r(!& 6,$4!& 4!)K>)& N2*& N2!$+,&),$4,2& ,& 7"#)*#",& 62"/,& +*& 8,")!9:,<& (,@,& 7"*6#/,2&
"**(!K,"XH(,<& 7,"N2*& !/& 7",8*//,"!/& 6,$/#+*"!"!)& ,/& 4*R4,/& Z6,)7(#6!+,/& +*)!#/[& *& *$4:,& *(!&
7",62",2& /*&!+!74!"&!,& "#4),&+*(!/&*&7!//,2&!& Z/#)7(#S6!"[&)!#/&!/& 6,#/!/P&0!"!&*(!<& 6,$3*6*"&
,&7,$4,&+*&I#/4!&+!/&7",8*//,"!/&!e2+!&!& "*6,$3*6*"&,/&*(*)*$4,/&N2*&,"#*$4!)&/2!/&7"X-6!/&
*& 8!I,"*6*& ,& *$6!)#$3!)*$4,& +!/& #$4*"I*$9Y*/& $*6*//X"#!/P& '(>)& +#//,<& 8!(!& +!& 8,")!& 6,),&
6,/42)!&K2/6!"&,24",/&6!)#$3,/&Z7!"!&63*@!"&!,/&7",8*//,"*/&N2*&$:,&@,/4!)&+*&'"4*[P&k*@2$+,&
*(!<&)2#4!/&7",8*//,"!/&"*(!6#,$!)&'"4*&!7*$!/&!&7#$42"!/&*&*/62(42"!/&*<&6,),&$:,&4i)&,&3XK#4,&
+*&!7"*6#XH(!/<&!6!K!)&+*/@,/4!$+,&+!&'"4*&$,&@*"!(P&r$4:,<&7",62"!&8!LiH(!/&7*"6*K*"&N2*&!&'"4*&
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*/4X&)2#4,&)!#/&7*"4,&+,&N2*&7!"*6*<&*&/*&!7"*/*$4!&*)&,24"!/&(#$@2!@*$/&N2*&*/4:,&7"*/*$4*/&$,&
6,-+#!$,<&+*/+*&$,//!/&)=/#6!/&*&$,I*(!/&7"*8*"#+!/&!4>&!&)!N2#!@*)&N2*&2/!),/&$2)!&8*/4!<&$!&
+*6,"!9:,&+!&6!/!&*&$!&/#)7(*/&4,!(3!&N2*&*/6,(3*),/&7"!&7~"&$!&)*/!P&v*//!&8,")!<&*(!&6,$4!&N2*&
!/&7",8*//,"!/&6,$/*@2*)&/*&/*$-"&)!#/&7"OR#)!/&+!&'"4*&*&6,)*9!)&!&)2+!"&!$-@,/&7!"!+#@)!/P
A mediação da professora coordenadora e o contato direto com as 
professoras
'&"*(!9:,&+!/&8,")!+,"!/&+,&5'0'&6,)&!/&7",8*//,"!/&+!&"*+*&)2$#6#7!(&!7!"*6*)&$!/&
*$4"*I#/4!/&*)&4"i/&),)*$4,/&+#8*"*$4*/U&C^G&7*(!&)*+#!9:,&+!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/<&N2*&
"*6*K*)&8,")!9:,&$,&$=6(*,&*&4i)&!&4!"*8!&+*&(*I!"&*//!&8,")!9:,&7!"!&!/&7",8*//,"!/&$,/&yo01/&
*&"*2$#Y*/&7*+!@O@#6!/n&CDG&$,/&62"/,/&+*&8,")!9:,&*/7*6JS6,/&+*&6!+!&X"*!<&+*&(#I"*&7!"-6#7!9:,<&
,8*"*6#+,/&7*(!/&8,")!+,"!/&M/&7",8*//,"!/<&8,"!&+,&/*2&3,"X"#,&+*&4"!K!(3,n&*&CpG&*)&#$4*"I*$9Y*/&
+!/&8,")!+,"!/&e2$4,&M/&7",8*//,"!/<&$,&7"O7"#,&!)K#*$4*&*/6,(!"P
5:,&3X&+=I#+!&+*&N2*&!&7"*/*$9!&+!/&7",8*//,"!/&6,,"+*$!+,"!/&$!/&*/6,(!/&+!&"*+*&+*/4*&
)2$#6J7#,&"*7"*/*$4!&2)&@!$3,&#$*/-)XI*(<&7,#/&7*(!&7"#)*#"!&I*L&$,&3#/4O"#6,&+*/4!&"*+*&4i)H/*&
2)!&7",S//#,$!(&+*/#@$!+,&$,&\)K#4,&+!&2$#+!+*&*/6,(!"&7!"!&62#+!"&*R6(2/#I!)*$4*&+!/&N2*/4Y*/&
7*+!@O@#6!/<& N2*& I:,& +*/+*& !& ,"@!$#L!9:,& +,/& 7",e*4,/<& !& ,"#*$4!9:,& *& !6,)7!$3!)*$4,& +!/&
7"X-6!/&+!/&7",8*//,"!/&!4>&!&!I!(#!9:,&+!/&!7"*$+#L!@*$/&+,/&!(2$,/<&*$4"*&,24",/&&Zr&6(!",&N2*&
*//*&6,,"+*$!+,"<&7"!&@*$4*<&>&2)&7,$4,&+*&6,$4!4,&6,)&,&7",8*//,"&$!&/!(!&+*&!2(![P&r)&4*)7,/&
!$4*"#,"*/<&,&6,$4!4,&+,&5'0'&6,)&!/&7",8*//,"!/&/*&8!L#!&!4"!I>/&+,/&+#"*4,"*/&+!/&*/6,(!/<&N2*&
7"*6#/!I!)&6,$6#(#!"&!/&/2!/&#$4*"I*$9Y*/&7*+!@O@#6!/&e2$4,&M/&7",8*//,"!/&6,)&!/&,24"!/&4!"*8!/&
!62)2(!+!/&7*(,&6!"@,P&
r$4"*4!$4,<& !& !42!9:,& +*//!& 6,,"+*$!+,"!& $!& */6,(!& 7*"7!//!& 7*(!/& N2*/4Y*/& +!& /2!&
8,")!9:,&*$N2!$4,&7",8*//,"!P&v*&2)&),)*$4,&7!"!&,&,24",<&*(!&+*#R!&+*&!42!"&$,&*/7!9,&+!&/!(!&
+*&!2(!&7!"!&/*&4,"$!"&!&"*/7,$/XI*(&7*(!&8,")!9:,&+!/&/2!/&6,(*@!/<&$2)!&)2+!$9!&+*&(2@!"&N2*&
!7!"*$4!&$:,&/*"&$!+!&4"!$N2#(!P&5!&I#/:,&+*&2)!&+!/&8,")!+,"!/&Z!&$,//!&+#S62(+!+*&*)&8,")!"&
*//*&7",S//#,$!(&>&4!$4!<&N2*&/*&!&@*$4*&8,//*PPP&r(*&S6!"#!&,&4*)7,&4,+,&$,&5'0'&8!L*$+,&"*h*RY*/&
*&$:,&*/4!"#!&$!&*/6,(!P&r$4:,&!&@*$4*&7"*6#/!&!4>&7*$/!"&#//,<&*$4*$+*|&u2!$4,&4*)7,&$O/&I!),/&
-"XH(,&(X&+!&*/6,(!&7"!&*(*&I#"&!N2#|[
5!/&8!(!/&+!/&8,")!+,"!/&7,+*H/*&7*"6*K*"&N2*&!&#$4*$9:,&+!&*N2#7*&+,&5'0'&>&7",),I*"&!&
8,")!9:,&+!&7",8*//,"!&6,,"+*$!+,"!&!4>&2)&7,$4,&*)&N2*&*(!&/*e!&6!7!L&+*&Z@*"*$6#!"[&,&@"27,&
+*&7",8*//,"!/&N2*&*/4X&/,K&!&/2!&"*/7,$/!K#(#+!+*<&$,&/*$-+,&+*&!"-62(!"&!&8,")!9:,&N2*&"*6*K*&
$,&5'0'&6,)&,/&#$4*"*//*/&*&!&/#$@2(!"#+!+*&+!&/2!&*N2#7*&+*&7",8*//,"!/&*&+*//!&8,")!&@!"!$-"&
!&N2!(#+!+*&+,&4"!K!(3,&7*+!@O@#6,&+!&*/6,(!P&0!"!&2)!&+*(!/<&2)&62#+!+,&!&/*"&4,)!+,&+2"!$4*&
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